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Resumen
GALÁN DE MFRA, A. ¡994. Las formaciones dc Calicotonze dIosa (Poiret) Link en cl SW de
la Península Ibérica y N de África. BoA Co,nplutetzsk 20: 8 1-87.
5e estudian las comunidades con Calicotome viNosa del 5 de la Península Ibérica y N de
Africa. Como resultado se propone una nueva subasociación: Asparago aphylli-Calicotometumn
villo.voe ompelodestnetosuni mauritonicae.
Palabras clave: Fitosociología, Calicotome villoso.
Abstract
GAlÁN DE MFRA, A. 1994. The Calicoton,e villosa communitics from SW tberian Peninsu-
la and N Africa. flor. Complutensis 20: 81-87.
The Calicotonie villosa communities from Southcrn Iberian Peninsula and Northern Africa
are studicd. As a result, a new subassociation, Asparago o¡~hylli-Calicotometumn villosae ampe-
lodes,netosurn mauritanicae, is proposed.
Key Words: Phytosociology, Calicoto,ne villoso.
INTRODUCCIÓN
Los matorrales de Calicotonie vi/josa (Poiret) Link constituyen una vege-
tación de una cobertura muy elevada dominada por esta leguminosa vulneran-
te y por lentiscos. Desde el punto de vista fitosociológico fueron descritos por
RIVAS-MARTíNEZ (1974) en el sur de la provincia de Cádiz (España) aunque
ocupan en área geográfica más extensa. Hasta el momento a penas se ha ha-
blado en la bibliografía sobre la variabilidad de estos espinales con excepción
de los trabajos de QUÉZEL & al. (1988) y de PÉREZ LATORRE & al. (1993).
Botanico Con,plutensis, 20: 8 ¡-87. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. ¡995
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Siguiendo la metodología fitosociológica sintetizada por GEHU & Rl VAS-
MARTíNEZ (1981) y utilizada en otras obras territoriales (RIVAS-MARTJ-
NEZ & al., 1992), aportamos algunos datos sobreeste tipo de vegetación y pro-
ponemos una nueva comunidad norteafricana: Asparago aphylli-Ca/icotome-
tum vil/osae ampelodesmetosurn rnauritanicae subass. nova.
ECOLOGÍA, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORISTICA
Asparago aphy/li-Calicotornetum villosae es un matorral nanofanerofitico
muy cerrado compuesto por Calicotome vi/Josa, lentiscos, esparragueras, rosa-
les y otros elementos característicos de las altifruticetas de Pistacio-Rítamne-
tolla alaterní. Se asienta sobre suelos muy empobrecidos derivados de las are-
niscas del Aljibe, sobre los esquistos del arco rifeño en el norte de Africa, e in-
cluso sobre las calcarenitas miocenas de ambos lados del Estrecho de Gibral-
tar Siguiendo la tipología bioclimática de RIVAS-MARTíNEZ & al. (1991),
ocupa áreas con termoclima termomediterráneo y ombroclima subhtimedo-hú-
medo con un marcado carácter oceánico. En la tabla- 1 quedan expresados los
valores de algunos índices bioclimáticos (1t~ índice de termicidad, T= tempe-
ratura media anual en 0C, P= precipitación media anual en mm, ‘c= indice de
continentalidad) en estaciones meteorológicas de la provincia de Cádiz y de
Marruecos. Los datos meteorológicos del norte de Africa han sido obtenidos a
partir de la clasificacióíi ecoclimática de LE HOUEROU (1989).
TáBLA 1
Estaciones meteorológicas T P I~ Diagnosis bioclimótica
ESPANA:
Algeciras 429 ¡8.0 ¡042.9 35.0 Termomediterráneo,
hómedo, oceánico
Ceuta 400 ¡6.4 561.3 29.2 Termomediterráneo,
seco, oceánico
La Polvorilla (Los Barrios) 427 18.2 941.2 34.4 Termomediterránco,
subhúmedo, semioceánico
Las Lomas (Vejer) 424 ¡8.0 638.6 39.9 Termomediterráneo,
subhúmedo, semioceánico
‘larifa 442 17.5 73S.7 26.5 Termomediterráneo,
subhómedo, oceánico
MARRUECOS:
Asilah ¡7,5 578.0 21.5 Termomediterráneo,
seco, oceánico
Marlil 18,3 601.0 25.8 Termomediterráneo.
siíbhúmedo. oceánico
¡9.2 606.0 29.6 Termomediterráneo,
subhúmedo, oceánico
Souk el Arba du Rhab
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El Asparago-Ca/icotometum típico está perfectamente apoyado por dos
plantas ibéricas meridionales que no están en las comunidades análogas de la
Península Tingitana (JAI-IANDIEZ & MAIRE, 1934): Phlomis purpurea y
Crataegus monogyna subsp. brevispina. Del otro lado, la ausencia de estos ele-
mentos y la presencia de otros que, aunque de amplia distribución sólo están
en estos matorrales africanos, permiten la descripción de una nueva subasocia-
ción: Asparago aphylli-Calicotometum villosae ampe/odesmetosum mauritani-
cae subass. nota (typus: invent. 22, tabla- 2). Son diferenciales del nuevo sIn-
taxon: Ampelodesmos mauritanica y Calicotome infrsta subsp. intermedia.
Ampelodesmos mauritanica es un taxon característico de las formaciones pe-
rennifolio-esclerófilas mediterráneo occidentales (RIVAS-MARTÍNEZ & al.,
1988) que, aunque alcanza la provincia de Granada en la Península Ibérica
(FERNANDEZ & al., 1991), no está citada en Andalucía occidental; Calicoto-
me infesta subsp. intermedia es una planta mauritánica que da carácter a los
matorrales del Marruecos septentrional (BENABID, 1984).
QUÉZEL & al. (1988) describen, también de la Península Tingitana, una
variante sobre sustratos calizos con dominancia de Quercus coccifera, que se
repite en las calcarenitas del interior de la provincia de Cádiz. La subasocia-
ción Asparago aphylli-Calicotometum vi/losae geniste¿tosum linUó/iae Pérez
Latorre & al. 1993 parece ser una variante ombrófila indicadora del contacto
de estos matorrales con las orlas retamoides (Genistion lin¡jbliae alí. nova
mcd.) de los alcornocales del sector Aljfbico (Teucrio baetici-Quercetum sube-
ns Rivas-Martínez ex Diez Garretas, Cuenca & Asensi 1988).
TABLA 2
Asparago aphylli-Ca¡icotometuni vi¡losae
a) ca¡icotometosum villosae: ¡-¡6; b) ampelodesmetosum mauritanicae: 17-22
Aream2 50503050503050505050501005050 50 505050100 5010050Altitud (Dm) 822 ¡3 8 ¡7 ¡0 5 8 lO ¡5 16 1416 ¡3 8 ¡418180.5 00.5 lO
Orientación EW-- --WSWNE-- -SW--
Nt de especies 201817 ¡612 ¡21017 ¡7 ¡7 14 ¡2 II ¡8 14 ¡4 ¡114 17 ¡5 ¡318
N.0deorden ¡ 2 3 4 5 6 7 8 91011 12131415 ¡61718 19202122
Características de asociación y alianza:
Caliú-otomevillosa 3.353344535444444443444
Asporagusaphyllus ¡ .111.. 1... ¡II + .1
Phlomis purpureo . ¡ . 1 1 ¡ - ¡ 1 4- + ¡
Rhon,nus oleoides 4- + - + ... 1 + - + 1
Crataegusbrrvispina .. ¡ . . . . -t . + ¡ 1 . . + - - - . -
Aristolochia baetica 1 . 1
Diferenciales de suhasociación:
Ampelodestnos mautitanico - . 2 1 ¡ 1 + 1
Calicozome intermedio . - - . .1
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Características de orden y clase:
Pistacia lentiscus 2 ¡ 2 2
oleo svlvestris 1 ¡ 1 ¡
Quercus cocc,ifera 4- ¡ 1 ¡
Cha,nc<er<,¡,s hu,nibs . 1 . 1
Eryngiurn tricuspidatwn - . - -
Sn,ilax aspera 1 + . +
Quercus suber + - -í- . -
Daphne gnidiuni - . -
Rhan,nus alaternus + .
Philivrea lati,lblia ¡ 1 + ¡
Arisarum simorrhinum . - . -
Rubia Ion g,folia - + -
ClemnatiA cirrhosa - . -
Erica arborea + + -
Teucriuni Jruticans + - +
Retama sphaerocarpa - . . -
Compañeras:
Vinco diffortnis
Cistus ,nonspeliensis -m- ¡
Cistus sal vifolius -í- . 1
tJrgitIc?a montuna
(Jlex australis
Rubus ulmifolius
Asphodelus rarnosus - . -
Caía,nintha ascendens
Lai’andula stoechas . +
Convolvulus althaeoides
Cistus albidus . . -
Genista lin,ifolia ¡ .
Ruta ciu¡lepeusis . -
II —
1+1+
1...
.4
.4- -
+ .4.
— ¡
+4- -
.4
+ -
-4
..1
- . ..¡4- .+
¡2
+
.21 - -
22
-4-
- . .4 .4-
III.
- ... 1. .4
+ , - +
4.4.
Otras características de orden y clase: Ruscus aculeatus 1 en ¡ y -i- en 2; Arbutus unedo
4-en 1 y en 6; Rubia ogostinhoi + en 3; Rosa sempervirens ¡ en 3 y + en 6: Melica arrecto + en
3 y en 18; Myrtus com,nunis + en 3 y 2 en 19; RuMus hypophyllunt 4 en 4; Asporagus acuti-
frlius + en 5 y 1 en 6; Sníilax altissi,na 1 en 6 y 8; Anagyrisj»etida + en 8; Lonicera iniplexa +
y Cero tonio siliqua + en II; Bupleurumn paniculat.¡tn + en 16: Aristolochia paucinem—nis -i- en ¡ 8;
O,svris ulbo 1 en ¡9; Asparugus uibu,s 1 en 20,
Otros táxones: Lithodora lusitanica + en 1; Cistus ladanifer 1 en ¡ y + en 2; Stauracant-
hus boivinii en 1 y ¡0; Genista hirsuta + en 2; Piptatherum miliace¿nn + en 4; Adenocarpus
telenensis + en 4; Dactvlis hispanica ¡ en 6; Pulicaria odora + en 6 y 21; A rum italicum + en 7;
Mogvdaris ponac,jblia + en ¡ ¡ ; Ih,nus con,munis ¡ en II: J’un,ana laeí’is -m-, Cures hallerana +
y Lobulo,-iu fiaritimo 4-en ¡3; Origanumn compactutn + en 13 y ¡7; Astragolus lusitanicus + en
14 y t 5; Cvrisus boeticus + en 15 y 16; Sc¿-ophularia sanahuci(hlia + en 16; Sraehelina dubia 1
en 17; tirospermuni dalechan,1,ii + y Carey serrulata -e en 18; Hvparrhenia 1,odotricha -e en 18
y 20; Cvtisus villosus 1 en ¡9; Andrvala integri/»lia +, Malope ¡rl/Lía 4 y Mercurialis ambigua
+ en 20: B,-achvpodiu¡n phoenicoides 2 en 21: Andropogon distachyos 1 en 22.
Localidades: ESPAÑA, CADIZ: 1 y 4- El Acebuchal (Medina Sidonia); 2- Cerro del Cm-
chao (Medina Sidonia); 3 y 6-San Carlos del Tiradero (Los Barrios): 5-El Pa¡niitoso (Alcalá de
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los Gazules); 7- Nájara (Vejer de la Frontera); 8- Benalup; 9- Cerro de los Barberos (Vejer de la
Frontera); ¡0- Alcalá dejos Gazules; II-Collado de Monsantos (Alcalá de los Gazules); ¡2 y
13- Cortijo de Canijo (Alcalá dejos Gazules); ¡4- Cerro del Abejaruco (Vejer dc la Frontera);
5- Vejer de ¡a Frontera; 16- Loma dc Talacaballo (Vejer dc la Frontera). MARRUECOS, TAN-
GER: 17- El Fendek: 18- Dar Cbaoui; ¡9- Asilah; 20- Cap Spartel; 21- Ksar-es-Seguir; 22- El-
Borj.
COROLOGÍA
Aunque en este trabajo estas fitocenosis solamente se han estudiado en la
provincia de Cádiz- sectores Aljíbico y Gaditano-Onubense- y en los alrede-
dores de Tánger -provincia Tingitana (f¡g. 1), RIVAS-MARTÍNEZ & al.
(1990) señalan también una distribución ribatagano-sadense y bajoalentejana-
monchiquense (Portugal).
Hg. ¡ —Localización de los inventarios levantados en el sur cíe la Península Ibérica y norte de
Africa: (*) Asporogo aphvlli—Colicotometu~n rillosoe calicotometosun, villosae, (t Asporago
aphvlh -C¿tlicolo,netum vil/osar anzpelode.wnetcsum ,naaritarncae.
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SINFITOSOCIOLOGÍA
La subasociación típica es una etapa de sustitución de los alcornocales psa-
mófilos gaditano-onubo-algarvienses (Oleo sylvestris-Quercetum suberis Ri-
vas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1987) y de los al-
cornocales aljíbicos sobre areniscas (Teucrio baetici-Quercetum subens); la
subasociación arnpelodesmetosurn rnauritanicae es una etapa subserial de los
alcornocales sobre sustratos areno-limosos tingitanos (Myrto communis-Quer-
cetum .suberis Barbero, Benabid, Quézel & Rivas-Martínez 1981).
SINTAXONOMIA
A continuación se expresa el orden jerárquico en que se encuentran las uni-
dades titosociológicas tratadas:
1. QUERCETEAILICJSBr.-BI. 1947
+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1974
* Asparago albi-Rhamnion olcoidis Rivas Goday ex Rivas- Martínez 1974
1. Asparago aphvlli-C’alicosometum vil/osae Rivas-Martínez 1974
la. calicotometosum villosae
lb. arnpelodesmetosum mauritanicae subass. nova
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